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Dalam dunia fabrikasi, las titik sangat dibutuhkan dalam berbagai 
penyambungan. Las titik yang tersedia umumnya berskala besar berdaya tinggi 
juga harga yang mahal. Oleh karena itu dibutuhkan las titik dengan skala kecil 
berdaya rendah juga harga yang murah. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 
sebuah mesin las titik yang dapat digunakan untuk proses soldering dan brazing 
pada industri rumahan, mengetahui parameter mesin hasil rancangan, membuat 
gambar orthogonal mesin las hasil rancangan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah dengan melakukan survei pada dunia industri menengah disertai dengan 
studi literatur dan juga bimbingan oleh dosen pembimbing. Dari hasil survei dan 
bimbingan masyarakat, dilakukan proses perancangan dengan mempertimbangkan 
aspek kapasitas produksi, murah, keamanan, kemudahan operasi, kemudahan 
perawatan, tampilan, lifetime, dan sifat portabel yang dapat dibuat jadi 3 konsep. 
Maka didapatlah rancangan mesin las titik yang mampu soldering, dan brazing, 
dengan pilihan konsep ke-3. Mesin las titik hasil rancangan mampu mengelas titik 
dengan waktu 20 detik dengan arus 6 A dan dengan waktu 10 detik dengan arus 
8,6 A, mampu soldering dan brazing untuk masing-masing ampere untuk pelat 1 
mm. 
 

















In the field of fabrication, spot welding is necessary for splicing.  It is mostly 
available in big scale, high power, and expensive. Therefore, spot welding with smaller 
scale, lower power, and cheaper cost is needed. The objective of this research is making 
a spot welding machine which can be used for soldering and brazing process in home 
industry, finding out the parameter of the spot welding machine made, and making the 
ortogonal drawing of spot welding welding machine made. The research method used is 
doing survey in middle-class industries along with literary study and guidance from the 
lecturer. From the survey and guidance, the designing process is done by considering 
the aspects of production capacity, cheap cost, safety, easiness of operation, easiness of 
treatment, appearance, lifetime, and portable characteristics which can be made into 
three concepts. Then the researcher is able to obtain the machine design that is able to 
be used for soldering, and brazing, with the third chosen concept. The spot welding 
machine created is able to weld soldering spot in 20 seconds with 6 A electric current 
and brazing in 10 seconds with 8,6 A electric current in 1 mm metal plate. 
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